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“Há dois tipos de pessoas que não 
interessam a uma empresa: as que não 
fazem o que se manda e as que só fazem 
o que se manda”. 
 
Henry Ford 
